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KØT/BSH 
I medhold av paragraf 7 bokstav g i avtale av 20. desember 1985 
mellom Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdeparte-
mentet om stettetiltak til fiskerineringen for 1986, har 




a. Denne forskrift gjelder norske merkeregistrerte fiskefarteyer 
som driver fiske og fangst. Unntatt fra denne bestemmelse er 
utbetaling av tilskudd i medhold av paragraf 4. 
b. Med unntak for farteyer som driver selfangst kan tilskudd 
ikke utbetales fartey som ikke leverer fangst gjennom 
lovbeskyttet salgslag, kjeper godkjent av salgslag eller ved 
dispensasjon, jfr. likevel paragraf 3, punkt a. 
Paragraf 2 
Vilkår for utbetaling av tilskudd. 
i 
a. BAteier/hevedsmann mA vere innfert i fiskarmanntallets blad B 
eller blad A. 
Tilskudd kan ikke utbetales fer farteyet har vert minst 10 
uker i drift i 1986. 
b. Unntatt fra bestemmelsene i punkt a er utbetaling av tilskudd 
i medhold av paragraf 4. 
Paragraf 3 
Beregning av driftstilskudd. 
a. Som hovedregel beregnes driftstilskuddet ut fra farteyets 
driftstid, sterrelse og redskapstype. Driftstid oppgis og 
beregnes fra den dato da fartøyet går ut pA tur og slutter 
den dato da siste fangst er levert pluss eventuelt gangtid 
fra leveringssted til hjemsted. Klargjerings- og 
avslutningsarbeid tas ikke med i driftstiden, heller ikke 
opphold i vanlig drift utover en uke, uansett årsak. 
Fartøy som driver fiskeleting/forseksfiske etter oppdrag fra 
Fiskeridirekteren får medregnet inntil 12 uker pr. år som 
vanlig drift også for slike oppdrag. 
Farteyets sterrelse skal oppgis i antall meter lengste 
lengde. 
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R•dskapstyper inndeles i .følgende grupper: 
GRUPPE 1: 
Trål.fisk• •tt•r lodde, sild, tobis og my•pål Cinkl. 
bi.fangst>. Kolmul•.fiake m•d .fartøy under 40 met•r. 
GRUPPE 2: 
Trål.fisk• etter reker. 
GRUPPE 3: 




Line, garn, juksa, snurr•vad, s•l.fangst, småkval og 
brugd•.fangst. 
GRUPPE 6: 
KolmuletrAling m•d .fartøy ov•r 40 m•ter. 
b. For redakapøtyper som ikke er medtatt under disse grupper, 
b•nyttes satsen• .for gruppe 5. D•t kan lik•v•l ikk• utbetal•• 
driftstilskudd til fartøyer .for de deler av Aret d•t drives 
skjell.fiske. 
c. Ori.ftatilskudd•t for grupp• 1 til 5 beregnes på grunnlag av 
.fartøyets dri~tstid og l•ngste l~ngde ut .fra .følgende tabell: 














































120 120 120 
250 250 250 
500 500 500 
590 660 660 
670 840 840 
1090 1340 1340 
1510 2020 2020 
2100 2520 2520 









Statte pr. uke .for det e nkelte f artøy .fastsettes ved 
i nterpol ering me l om d e o ppgitte s ats e r. For .fart øyer under 6 
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meter 1.1. reduseres ukesatsen med kr 20,- pr. meter. 
For gruppe 6 fastsettes driftstiskuddet til kr 11.000,- pr. uke. 
d. Driftstilskuddet må ikke overskride 12,5Y. av antatt 
fangstverdi i søknadsperioden. 
Med fangstverdi menes salgsverdi inkl. pristilskudd etter 
fradrag av lags- og produktavgiit og uten merverdiavgiit. 
e. For de fiskerier hvor hjelpefartøy benyttes, kan det bare 
sakes driftstilskudd etter disse forskriiter for 
hovedfarteyet. Hjelpefarteyenes navn og eventuelt 
registreringsmerke tas med i saknaden for hovedfartey. Dersom 
to hovedfartey driver fiske etter brisling med felles bruk, 
kan disse likevel søke om stette hver for seg forutsatt at 
begge har tillatelse til å fiske brisling. 
Fartøyer som driver samfiske kan seke driftstilskudd hver for 
seg dersom det enkelte fartøy er å betrakte som adskilt 
driftsenhet. Med adskilt driftsenhet menes at fartøyet fører 
eget C-skjema e.l. og således opererer med adskilte 
oppgjersavregninger for mannskapet. 
Paragraf 4 
Sarlig tilskudd til pensjonerte og uføretrygdede fiskere og 
fangstmenn. 
a. For iiskere og fangstmenn med alderspensjon fra folketrygden 
ytes et beløp på kr 500,- for året 1986 når vedkommende har 
hatt fiske eller fangst til yrke de siste 10 år før fylte 67 
år. Likeledes kan fiskere og fangstmenn med 100Y. uføretrygd 
fra folketrygden få kr 500,- i 1986 hvis vedkommende var 
manntallsført i fiskarmanntallet på det tidspunkt skaden 
eller sykdommen oppsto. 
b. For fiskere og fangstmenn med gradert uførepensjon fra 
folketrygden ytes, hvis vedkommende var manntallsført i 
fiskarmanntallet på det tidspunkt skaden eller sykdommen 
oppsto, tilskudd etter reglene i paragraf 3. 
Paragraf 5 
Saknad og søknadsfrister. 
a. Saknad om driftstilskudd sendes Garantikassen for f i skere. 
b. Det kan søkes om driftstilskudd i medhold av paragraf 3 og 
paragraf 4, punkt b inntil 3 ganger. Den enkelte saknad kan 
omfatte en eller flere sesonger eller turer. Søknader som er 
poststemplet innen 15. september 1986 behandles etter hvert 
som de kommer inn, og utbetaling av driftstilskudd skjer 
fortløpende. Søknader poststemplet etter 15. september 1986 
og s enest 15. januar 19 8 7 blir samlet opp og t i lskudd 
utbetales etter 15. januar 1987. 
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Søknader poststemplet etter 15. januar 1987 vil bli avslått 
og returnert ubehandlet. 
Skulle de midler som er til rådighet for 1986 ikke strekke 
til, vil tilskuddsatsene for dri~tstid etter 15. september 
1986 bli redusert. 
Dersom midlene avsatt til ordningen ikke blir brukt opp med 
de fastlagte aatser, skal det resterende beløp etterbetales 
pA grunnlag av totalt utbetalt driitstilskudd i 1986 med de 
fa•tsatte tilskuddasatser. 
c. Tilskudd i medhold av iorskriiten• paragrai 4 punkt a kan 
søk•s i løpet av 1986 og senest innen 15. januar 1987. 
Søknader poststemplet etter 15. januar 1987 vil bli avslått 
og returnert ubehandlet. 
d. Utbetaling av driftstilskudd foretas til båteier, rederi, 




a. Etter hver utbetaling kan Garantikassen foreta nødvendig 
kontroll. 
Tilskudd utbetales under forbehold om korrigering etter at 
det er foretatt kontroll og revisjon av oppgavene/søknadene 
av Subsidiekontrollen eller andre representanter for Fiskeri-
departementet og/eller Riksrevisjonen. 
Den som søker om tilskudd anses samtidig å ha gitt 
Garantikassen og de instanser nevnt i 2. ledd nødvendig 
fullmakt til A kontrollere de gitte opplysninger. 
b. Tilskudd som er utbetalt p6 grunnlag av uriktige eller 
mangelfulle opplysninger fra søkeren skal betales tilbake til 
Garantikassen eller kan trekkes i søkerens framtidige ytelser 
fra Garantikassen. 
Resulterer kontroll i hel eller delvis tilbakebetaling av 
tilskudd, tre%%er styret beslutning om reaksjonsmåte. Styret 
kan som reaksjonsmåte benytte: 
a> skriftlig advarsel 
b> nekting av forskuddslån %or senere perioder 
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a. Tilskudd etter denne forskrift regnes som skattepliktig 
inntekt. Garantikassen sender melding om utbetaling av 
tilskudd til Skattedirektøren etter kalenderårets utgang. Det 
skal opplyses om sakers Cfartayets> navn, fødselsnummer og 
personnummer, skattekommune og utbetalt tilskudd. 
Paragraf 9 
Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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